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REICEN T SVDLTGERE I;,SRVANN. 
I sin publiltasjon ))Rekefisket son1 natmhistorie og <amfunclssalicc 
gir JOHAN HJOI~T og JOHAX T. KUUD (1938) en o~~ifattencle r degj~relse 
.Car cIypvan11s1-ekens biologi szrlig izlecl henblilck p% forholclene i Oslo- 
fjorden. For oversiktens skylcl skal lrer i liorthet resy~neres [let vi vet 
0111 vekells hiologi i clette og anclse syclligere farvann. 
Dypvani~srelcen, Pnvzdal~is  borealis, er ililie sxl-lij~nnete, nlen 
firotn~zdrislce lzer?nnfrodiler, [let vil. si a t  indiviclene i sin kj~ii~lslijertel 
llar anlegg ti1 b%cle lzan og hun. De blir forst kj@nnsmoci~le 1zanne1-, 
og seizere blir cle huiiner som cle fortsetter % vxre I-estei~ av sitt liv. 
Forskjellige forfattere (BERKELEY 1930, JAGERSTEN 1930, HJOIIT og 
RUUD 1938) har reclegjort for reltens vekstforholcl p% dette grullnlag 
i vidt atskilte lokaliteter. 
I Oslofjorclen fjizner vi. reker mcd lloclt~ogn i slutten av junj. Reken 
i2r utrogn (gyter) fra micIt i oktober ti1 ut i november, itet vil si over 
et. ticlsro1-n av  1+!! ti1 2 ili2lleclel. Utrogiispeiioden va.rer ti1 mars eller 
ca, 5 m9nede1.. UtrognLr? kleklie: i mars-april ti1 de fmst? clager av  
r~lai, et ticlsi oiii p% 1. -14 ti1 2 111511rdei. Vaujgheten av  disse fcrslijcllige 
~ e ~ i o c l e r  varierer en clel p2 de forslijellige feltel- i Sycl-Ncige. 
N ~ I -  reken bleltkes, har den en lengrle aTi ca. 5 mix. Larveil l~olcter 
zeg frittsv~inmencle i ca. 3 m5neder, og i cleil~ze tic1 gjen~lorng%r den 
6 forskjelligc stadier i sin uttjltling ti1 bunnform. 1 [let siste frittsvcvencle 
stadium Izar den en totalle~lgcle av  1.7 111111, og den s8I;er 110 ti1 bunnei~. 
Miclt i jtdi er cler i Oslofjorclen fullilet relter mecl en gjennomsnii.tlig 
totallcilgde a,v 31 mm, vnecl eilkelte jnclividei ned ti1 21 mm. Vecl 
nytt5rstidcl samllzc Sr er relien vokset ti1 ca. 65 mm, og i nlai n%r den 
t r  1 ;ir gainilirl liar clen n%clcl en leilgcle av ca. 75 mm. I august el- gjen- 
nomsnittslengclcn 93 mm, og relie~le opptrel [la son; lcj@n~?smoclne hanncr. 
Dissc relier l t a~ l  Irctegnes som tilh@i-ende I-gruppen, 
Nar reken j mai 11estc Ar fyller 2 Sr er dtr? ca. 105 Ilxm lang og gAs 
over i 11-gi-uppc~i. I jd-arrgust ilzr den ol>pn3rlcl en  Icngde av ca. 
177 mn?. Rcftcile cr dn Illitt kjonnsmorlnc llu111ler og f51- utrc:gn i 1~ijti.t 
a\ l-i@sterr. I :tugnst det falgendc As, da ~el ien  p$lly fi.r utlogn, Ilar 
ilcti en totallerlgcle nv ca. 128 n11n (Ill-glrrppen). Leilgcr e r  clct vanskeiig 
5 ic~lgc vehsten 110s 1elce1-1 i Oslofjordcn. 
I Syd-Svi.i-igc1 (Gulll~larfjoidel~) sync'i relicrr 5 vnhsc Litt ra~l;eie, 
Inen f o ~  slijcllcil cr litcn. P% clen amc1 ilia~lslie Stilleliaviliyst (BI itiill 
Columbin) fallel rebel15 vckst stoit ictt salllmeil meel (let so117 er funilet 
qor O5lofj 01 clcns veclli-ommenclc . 
Ullclcrs~krlsei- vccl Vest-Grr?nlancl Ira1 t j i t  2 t  clypvailllsrekcr iiled 
utrogn er fullllet alt i begyllllrlien av septenlbcr, og logncn syi~cs :i
lilelili? i april-mai, illullgellr ilili-e f r ~ l  ut i juni. Utlognspcrioclcn I:an 
her s3ledes ailsl5es ti1 6-8 rlz%i~cclci-, clilt .\ il c,i 1-3 11lBneclcr l e n ~ e r  cun 
i Oslofjorclen. Men clettc foihold el ililie t~lst~eli-lielig unclersukt. Pclagi4<c 
rekelarvcv pfi dc siste ~taclier er fun~lct i auguit-scptenlber, og clen 
pelagislie utvikling vecl Vest-Gr~~lland mcnei 3 t a  4 rn:~nede~ ellei 11-ic.i-c'. 
I Norcl-Norge (Balsfjorclen) liail cler i f~ lge  CARL DOXS (1014) 
p5trcffes rekcr niccl utrogn fra august ti1 begyllnclsen av apr~l ,  clet 
vil si over et ticlsrorn a17 7 m%necler og rognticlc~l her skulcle 4leclcs 
enten vzre nler langvarig ellev n ~ c r  variabel ell11 s@rp5. I august 
1 il man i Balsfjorclen finne 3 glupper icker: en I-gluppe hvis iildivid~r 
er ca. 6 crn lange (alcler 1 y2 %I),  en 11-gruppc av lengcle 8-11 cn1 (alcltr 
2% %r), samt en 111-gruppe av lengcle 12-15 c~lz (alclcr 3% 51). I<un 
clen este gruppes individer cr ~rjBnnsinodne cla cle miilste rogrthunllcr 
er 12 cm lange. Det vil hey altsn" gn" 3% dr lnr znd~vzdene ni l /  sn  lnngt 
at  de Kan p~/odzfsere m g n ,  det vzl si ett n"r le~zger e m  z Oslofjordcn. 
I Norclpollen vcd Staclt og i Vigrafjorclen vecl ,$lesuncl cr den 
ett 5rs ganile rcke ca. 1 cm mi~ldre enn sanlticlig p9 feltene i det sydligc 
Norge, nzen tielen for ~itrognsperiocle11 er clen samme. 
Sorn det framgAr synes clet sol11 onz velisthastiglleten avtar og a t  
utrogiisperioclc~l og utvililiilgcn hos clen pelagislie larve tar lengcr tic1 
siivel i Norcl-Norge son1 u~lcler clc mere arktislie forholcl vccl T7eit-Grcm- 
lancl. Det skulcle clerfor lillytte seg en szerlig intcressc ti1 en unclers~lielse 
av alcleren og velisten 110s lelicn p5 Spitsbcrgen so111 ligger norelellfor 
allc cle forannes~~ltc 1-cliefeltcr. 
MATERIALET. 
Ililisamliilge~l av reltematerialet fra Spitsbergeii er sltjeclcl i for- 
biilclelie med cle praktiske fiskeriundersoltelser son1 has vim-t clrevet 
cler oppe siclcn 1923 av fiskerikonsules~t THOR IVERSEX. ISTERCELS 
assistent gjellilo~n nlailge %r p5 clisse tokter, mag. sc. EINAR KOEFOED 
11ar jev~ilig tat t  lnecl seg hjeln rekepr~ver i %rene 1923-38. I 1939 
ble rekeprgver iililsamle t av nzrvzrende for fatter. 
Forsokene mecl rekctr5l har v a t  forctatt som et leclc2 i cle geslerelle 
fislieiius~clers~kelser for % f% en oversikt over rekefelte~le og reltefore- 
lioinstcsie p% Spitsbergcn. Fra en clel reketriltrekk er hvert %r Itonser- 
vest prBver av rekene, mest p% halv- eller hel-literglass. Materialet 
ble innsamlet szrlig 1ncc1 henbliltk pi, senere bearbeidelse vecl Bei-gens 
i\Iuseusn. En clel av lnaterialct er ogs% blitt behaildlet av koslservator 
GRIEG (1924, 1926, 1932). Da rekene iklte er spesielt iilslsanilet meti 
n~ervzrencle arbeicl Eol @ye er hellcr ikke lnaterialct s% o~nfatte~lcle sosn 
Dnskelig. 1 1939, og delvis 1938, ble der dog sainlet s% mange og store 
prDvcr a t  cle ltunde cla~llle gruil~llaget for en nzrmere unclers~kelse av 
reltens biologi p2 Spitsbergen. 
PA kartet fig. 1 er iniltegilet cle felter hvorfra p r ~ v e i ~ e  er tat t  sorn 
clenne u~iclerswkelsc bygger p%. ESI ilzrlnere beskrivelse av rekefeltcne 
p5 Spitsbcigesi skal ikke gis l r e~ ,  idet THOR IVERSEX allerede har rzncler 
utarbeidelse en oversikt over rekeforekos~lstene p% Sp~tsbergen. Deil~le 
vil bli utgitt senere. 
Spitsbcrgexl ha1 sill beliggeilhet i clet arlitiske clrivisoslir%det, og cltt 
ligger delfoi- i sakens natur a t  ullclers@ltelselle der oppe har foregitt 
1;uli i somlnertidcn cla fiskebankesie og fjoi-dene llar vzr t  tilgjengelige. 
Rekernaterialet er i~~nsalnlet  i ticlcsl fra slutten av nlai ti1 begyliiielsell 
av september, og vi ltail clerfor ikke Edge reltebestalldcil %ret igjenliom 
s%lecles son1 HJORT og RPUD has gjort for Oslofjorclclzs veclltommende. 
N%i- clet gjelcler forholdelle p% Spitsbcrgesls rekefelter oin vinteren er 
vi lienvist ti1 2 bygge p% cle slutni~zger soln kaii clrages a v  clet matcriale 
som er islilsanilet om somsnercn. 
Fig. 1. De sicl-ax-erte olilrjdcr betegiler tle reliefelter Ilvor pmveiie er t n t t  
og  son^ cler liciivis~s ti1 i telisten. 
The l~ra\ \ -ni~ig groliiids 'vilere s a ~ r ~ p l e s  I ~ a v c  heen collected allti ~vhich  
are referred t o  in tlie tcxt.  
U~icler fiskeriu~iclers@kelsene ved Spitsberge~i liar clei- flei-e ganger 
vz r t  gjort ii%vtrelcli- i overflnte~i for faiigst av fislieegg og pla~zkton. Der 
llai- ikke v m  t gjort vertikalti-cltli i elell spesielle lielisiltt % ullc~ers@Iie 
tilsteclevzrelscn av pclagislie relielarver. Nzervi~rencle lorfatter liar 
unclers~lit pla17litonmaterialet for en clel %r fra fislieriundersoltelset~c: 
vecl Spitsbergerr uten % finlie rekelai-ver. Men planlitonmatei-ialct fi-:-a 
ovci-flateti-elike~ie er e1111o iltltc fullsteiiclig hearbcidet, s5 cler l ia~i  
ilike sies noe bestcmt om forekomsten av relielai-vei- ved Spitsbergen 
om sommeren. 
I ticlligere publikasjoncr olii relie11 blir a~igit t  reliens totallerrgdc 
m5It ti1 nx!rmeste halve ccnti~ncter. HJOKT og RCUD 116lte hare le11gclcii 
av ryggskjoldet med pannellornet i millimeter, og for saii~~iie~ililining 
mecl ticlligere forfattere ble cleres tall ~iiultiplisert l~iecl faktoreii 2,15 
soil1 var gjeil~lo~nsllittet for forliolclet ~lzcllom. totallc~igdeii og 1ei:gdell 
av ryggslijolclet mecl hornet. Vecl gjennonigSelse11 av v5rt ~iiatei-ialc 
fra Spitsbergen viste det seg a t  clet bare va.r en liten clel av reken so111 
ikke hadcle pannehornet avbrukket. Det var clerfor ilrke mulig 5 m%le 
rekelie etrer noen av cle ~ievilte metocler. HJORT og R u u ~  llaclcle Sol-sakt 
% rncile ryggskjoldet nten hornet, men fant a t  cleil~le mctode ililie var 
rask nok. Denlie sistilevnte metocle var dog elen eileste son1 vistc seg 
praktisli gjeilnolllf,@rlig p% materialet fra Spitsbcrgen. Mccl en passel- 
ble mSlt avstancle1-1 fra ayeroten ti1 bal ika~~ten av skjolclet, og avstanclen 
mellovli passerspisselle hle avlest ti1 ~zzrmeste niilliineter p5  et ~nilli- 
inetern~%l. I fig. 2 er vist hvordan lnalet av ryggslijoldet el tat t .  Dct 
viste scg a t  man vecl clenlie m%leilietocle, i liktlct mecl cle @vrige mctocler, 
a ene av oppn5clcle % filllie en tyclelig gruppering j forclelingen for 111~1 
slijolclleiigclen, og a t  cleiiiic grupperi~ig inuliggjorcle en sa~nmenlilirling 
mecl ticlligere arbeider. Hjom og RUGD bemerker i sitt arbeicl at  total- 
lengclen ikke kali rngles med Iioeli grad av silikerhet @ annet CIIII ferslie 
elisemplarer, og reisel selv cleii i~irlvelidi~lg mot clen ~lietocle so111 cle har 
belryttet at  pallllehoi-net variercr en clcl i forholcl ti1 relie~is totallengcle. 
Skulcle cleli llzetocle so111 ~~zrvzrencle  forfatter har brukt vise seg. S vcerc 
fullt tjenlig, vilde clet vzre en forclel ielct mail cla vil liuline se helt bort 
fra cle inclivicluelle variasjo~ier i lelzgdeli a v  pannehornet. 
Foi- 5 iastsl;rt forholclet rn.cllom, skjoldleligclen og tota.llengclen ble 
kontrollrn$linge~ u t f ~ r t  pS en clel pi-~ver iiecl tilsammen etpai h~r~iclre 
incliviclel . Forliolclc t totallengcte : sltjoldlengcle viste seg varicre i ~ i n e ~ i  
ri~viclige grenser, iie~lilig ~iiellom gjrnnomsnittlig 5,25 og 5,10 i cle enlieltc 
prover. For sarnmciilikiiing 1iie~1 ticlligc~c arb~icler, og ~111clci- scliere 
aligivclsc av spitsbei-genrekens tot:tllengele el slijollcngden alltid 11n:lti- 
plisc~ t mccl faklorci~ 5,3 so111 er gjeiinoi~isnittc- t av alle lionti-ollriiAling(:1ie. 
De c.iil;elte pi-mver er blitt behandlet p:~ cleil m%te a t  rel<ene f ~ r s t  
ble sortert i gruppcr etter clet inoclcilhetsstacliul~~ de befailt seg i, neinlig: 
yligel og hanner, ovcsgangsdyr , huilner mecl hotlerogn, hurilier uteii 
hoderogii, hunizer mecl ny uti-ogn, lruniiei nlecl Gyet utrogn eller ferdige 
~llecl blekltingen. Ettel sorterillgel1 ble cle enkelte grupper 1112lt. 
Ticlligere unclers~kelses over clypvannsrekens vekst er foretatt etter 
cleil s%lialte ))Pettersens metoclec, det vil si a t  lnan m5ler lengclen av 
et stGrre ailtall relier, og 11:1r clisse fordeles seg 11% en relike stbrrelses- 
grupper kail vi f ~ l g e  reliens veltst veci gjentattc uncler~okelser. Den 
Fig. 2. M%ling a\- selien fra oyeroten ti1 balrliallteil av skjolclet 
The method of nleasurl~lg the carapace of the pralvn. 
sanznle fi-amgangsi112te for A finne stmrrelsesgruppene vil ogs% bli be- 
nyttet her bvz~k t  .i konzbinnsjon med en  sorteri?zg nv rekene etter kjnnn 
og nzodenhet. 
Som ticlligere nevnt er clet rekeillateriale vi har fra Spitsbergen 
innsainlet i soinmerm&neclene, og innen clette korte ticlsron~ er clet 
vanskelig % trekke sikre slutninger nlecl hensyn ti1 rekens veksi fra 1n5necl 
ti1 m%necl. De ei-rkelte st~rrelsesgrupper syiles s%lecles % vzre  stort sett 
konstailte enten clet er ticllig eller sent p% soi~lm,eren. En av Arsakene 
ti1 dette er gpenbart at  veksthastigheten hos reken i clette farvann es 
s% liten a t  clen ikke gir seg tyclelig utslag i maleseriene over et s% kort 
ticlsroni. 
Kekein&lene er blitt behandlet s%lecles a t  gjennolllsnittsleilgclen for 
hver gruppe er blitt beregnet i cle enkelte prGver. Om cle gjennom- 
sllittsverdier sorn hervecl framkonlmer er I~elt  ~ ikt ige  er selvsagt be- 
tinget av a t  cle forslijellige st~rrelsesgrupper er riktig atskilt. For Spits- 
bcrgei~veltens vcclltornmende er dette ilcke s5 vanskelig for cle elclre 
alclersgrupper (overgangsclyr, f~rstegangsgytere, hunner ferdig mecl 
klekkingen), hvor morfologislte skillenierker kan brukes. De yngre 2rs- 
ltlasser gAr deriinot over i hinannel~ i m%leseriene, og atski71elsen a v  
clisse er i s t ~ r r e  utsti-elt~~iilg sltjeclcl skj~nilsnlessig etter kw-vens form. 
Szrlig er dette tilfelle hvor clet gjelcler haniler i forste og annen funlt- 
sjonsperiocle. Uncler clisltusjonen av cle enltelte alclersgrupper vil bli 
ang-itt innen hvilke greaser inclividene varierer i st~l-I-else. Hva ellers 
ailg%r st~rrelsesforclelillgeil og sammensetningell i cle forsltjellige reke- 
prover llenvises ti1 tabellene balt i boken. 
UTXOGNSPERIODEN. 
Det ticlspunltt da reker nlecl utrogn ticlligst er funnet p% Spitsbergen 
varierer en clel fra Ar ti1 %I-. 1 1938 ble clet allerede 2. juli funnet 
reke nlecl ny utrogn i I<rossfjorclen, og 1.1, juli samllle Ar likeledes et 
indivicl mecl ny utrogn i Rekes~yla. Den 16. juli 1940 ble funnet 3 reker 
mecl utrogn i Iiarlskronacljupet. I 1925 ble funnet 7 inclivicler illeel 
utrogn i Gr~nfjorclen den 8. juli. 
Vecl 5 sanlmenholde cle enkelte prGver fra forskjellige 2s kan vi 
danne oss et nocnluncle bilcle av gytilingeils forlBp. Szrlig ved cle 
tallriltere prover fra 1936, 1938 og 1939 ltan nlan dame  seg en mening 
om hovecltrekkene i gytningens fos l~p.  En del utvalgte prover fra 
clisse 2r viser f~lgencle sammensetning mecl hensyn ti1 reker lnecl utrogn. 
Antallet av relter er ller ogs% uttrykt soin, prosent av alle inclivides i 
prwen etter at  yngel og hanner el- sortert bort. 
- -- p- - 
~ 1 Hunner mecl otrogn Dato Br Sted 
I Antall 1 O/, 
I I 
. . . . . . . . . . . . . .  Rekesoyla 
. . . . . . . .  I<ongsfjorcldjupet 
-))- . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I<arlslironaclj upet 
. . . . . . . . . . . . . .  Keliescyla 
. . . . . . . .  Iiarlslirona;! j upct 
. . . . . . . . . .  I<ronedjupet 
Rellsundhola . . . . . . . . . . . .  
Rekens gytning ved Spitsbergen ltan sA1ecles streklte seg over tids- 
ronlnlet fra begynnelsen av juli ti1 slutten av september, rnen hoaed- 
nzassen azl reken f i r  z~trug.12 i a z ~ g z ~ s t  og et stylzke zjt i sepienzber. Gytn i~zgs-  
periode~z pdi Spitsbef/ge?t faller sdledes ca. 2 q~zdneder tidligeve pci gret e n n  
i Oslojjorden, llvor rekene so111 f ~ r  onltalt f5r utrogn i oktober-lioveniber. 
P% Vest-Gr~nland er relter nzecl utrogn funnet i begynvlelsen av sep- 
tember, og clet synes s21ecies at  forholdene med hensyil ti1 ticlspunktet 
for gytningens il-intreilen kan vzre  de sanlnlc cler borte soln p5 Spits- 
hergen. 
Relien hzrcr sin utrogn uncler baltliroppen bele hosten og vintcreil 
igjcniiom. Dct tidsptlnkt da vogncn for st begynner 5 lsleltltes p5 Spits- 
hergen kan iltlte fastsl5es 11ieii siklterhet da vi illangler pi-aver fra de 
farste v5nn2necler1e. F ~ r s t  gjennoru, rekepr~vene fra slutten av mai 
f5r vi noen holdepunktel- tll belysl~ing av clctte sp@sm%l. Dell 26. mai 
1939 ble cler funnet reli-el: full ax; @yet utrogn soln vnr ltleltlteferc'iig. 
Hos andre il~clivicle~ i sanxne prgve var uogr~el~ delvis ltleltliet, cg der 
Zirltlde vzi-e et stmrrcz el!er mindre antnll rcgnborn tilbahe son1 tilclels 
var lilekkeferclig, dels d ~ d e  ller ut-efrulttete. Anelre inclivicler igien 
val- belt ferclig mecl ltlekkingen, nlen hacido enno iklte sliiftet skall. 
Som, eksernpel p5 hvorclan ltlelikingell artet seg i 1939 fra slutten 
av inai og utover skal i fmlgende tabell oppsettes en clel utvalgte pr@ver 
fra to forsltjellige lokaliteter p% Spitsbergen. I clisse prmene er yilgel 
og harmer forst fjernet. De gjenvzrencle reker er clerp5 sortert i f@lgellcle 
grupper: (1) hunller so111 enno har utrogn eller eilkelte rognltorn under 
bakkroppen, (2) hunner so111 er ferclig lned lileliltingen og so111 enno 
iklie har skiftet skall, (3) anclre relier, sol11 omfatter fercligltlekkete 
bunner so111 har skiftet slsall, overga~lgsclyr samt hunner so111 har gjenno~n- 
g5tt alle overgangsstacliene. 
I 
Dato 
1939 I j 
Stcd 
Sol11 det framgsr av tabellen er (let en stor del nv relten i Icongs- 
r'jol-clcljupet  son^ elnlo l~older 13: 5 lileklte sin rogn i slrltten av mai, 
og relter 111ccl ~jyet rogn ble ogs5 f t~ l~ne t  lief sS sent so111 32. juni. I 
liekesriyln synes Itlekkingen 5 vzre mer frailzsltreclen. T7i 1;an regne 
111ec1 a t  135 Spitsbergen avshtter  rekene ltleltltingen i l ~ p e t  av juni, 
slijcint cnlteltstAencle llunnei- sol= etter sitt ~ltseeizde nettopp ha1- kleliket 
og ikke enno har skiftet skall etter klekliingen, ka11 pstreffes hele som- 
meren igjennoni, Men clisse siste m% vel nzrmest betraktes soln rene 
unntakelser. 
Av clet materiale som vi har lian vi ikke danne oss et fullstendig 
bilcle av klekkingens fol-l~p p% Spitsbergen i sin alminnelighet. Det 
er ikke usannsynlig a t  klekkingen vavierer fl-a felt ti1 felt og likeledes 
fra &r ti1 &r. I 1938 fantes for eksenlpel hunner ~ n e d  en del uklekket 
rogrl i en prgve fra 31. mai, men ingen senere p% somnzeren. Det ligger 
clerfor n z r  5 anta a t  Izlekkingen lzos reken $d Spitsbergen normalt /inner 
sted fra slzttten av april,  ndr s i f t  hoydepunht i lopel av .mai og kalz forfsette 
wed avtakende ipztensitet zrlrover i jzrni 99zn""ned. Iclekkingens varighet kan 
etter dette ansl5es ti1 1%-2 m%neder, en periocle son1 i varigl-ret er clen 
samme som for reken i Oslofjorden, melt sow faller 2 71za"fzeder seneve 
$2 2ret. 
Relieqz pn" Spitsberge~t 'zar sn"1edes en zifrogns$criode $2 ca. 9 vzdnede:., 
i1.a august-september til wzai-jas9zi. Utrognspeuioden lzos reke9z pd 
Spitsberge7z zlarev sdledes ca. 4 19zdneder le~zgev e n n  hvn Zilfellet er $6 reke- 
feltene i Soy-No~ge.  I cle Vest-Granlandslie farvann ansl%r HJORT og 
RUUD utrognsperioclen ti1 6-8 m%necler, fra sepielllber ti1 april-rnai. 
Utrognsperioclens varighet i clisse to arktislie farvann synes s5lecles 
stort sett % vzre  i n z r  overenssteinmelse nlecl l-rinannen. 
Det er sannsynligvis cle lave teil~peratuver i vanrimassene so111 
clelilier rekefeltene vecl Spitsbergen soill er grsalien ti1 den langsomine 
utviklingen av rognen. Rekefeltene her er gjenriom en stor clel. av %ret 
clekket av liolclt arlitisk vann, og bunnvannet kan enclog sent p% soin- 
meren ofte vise minus-temperaturer. I alrninnelighet finner vi clog i 
august-septen-rber a t  bunnvannet har en temperatur av oinkring 2" C. 
P5 rekefeltene i Oslofjorclen veksler tenlperaturen m.ellom 6 og 8" C i 
Srets lap. 
S7NGEI, OG HANNER. 
Vi has sett at  utrognsperioden hos reken p% Spitsbergen varer ca. 
4 m%necler leilger enn hva tilfellet er i Sor-Norge, og likeledes a t  lilelikingen 
~ e c l  Spitsbcrgen hoveclsaltelig finner steel ca. 2 m?tneder senele p% 5ret 
en11 i Oslofjorden. T'i lian etter clette p% forh%ncl vente a t  ogsS den 
pelagiske utvililing av larx~en fra den er ltlekliet ti1 elen n i r  bunnstadiet 
141 ta lenger tic1 uncles de a~litiilte forhold. Denne oppfatning has ogs2 
HJORT og RUED gitt uttryltk for p% grunnlag av materiale innsanllet 
fra Gr~nlancl. 
Sorn ticlligere nevnt foseligger del- ililce noe nzateriale av pelagidie 
a an- relielarvev fra Spitibergel-r, og vi er clerfor l-renvist ti1 d bygge p"
takelser n%r clet gjelclev utviltlingen av cle pelagiske larver, mecl utgangs- 
punkt i cle nliilste bu~~llstaclier vi har fatt i reketrAlen p% Spitsbergen. 
Yngel av rel\-e ned ti1 ca. 32 rnrn totalle~igcle er fanget i reketr%len 
28. juni og 2. juli 1935, salllt 16. juli 1940. I et tr%ltrekli i I<rossfjorden 
2. juli 1938 forel\-om cler s ~ r l i g  mange sl~~?ireker, og herfra har vi en 
pvmve p% 522 inclivicler. Starrelsesforcleli~~p nv relien i cleilne prove 
er vist i fig. 3 hvor en clel ~ltvalgte m2leserjer av yngel og harlrelter er 
opptegrlet n~ecl svart. I msleserien for 2. jnli 1938 finner vi lengst ti1 
venstre en utpreget gruppe av yngel mecl en ~nicldel totallengde av 39 mm. 
En lil<nencle, orn en11 rnindre tallvik gruppe firmer vi i et trekk fra I<rone- 
djupet 28. juni 1938. Hvor galnm.el ltan clisse sm2reltene vzi-e ? 
Vi har sett a t  relien p9 Spitsbergen kleltltes hoveclsakelig i nlai 
og yngelerl begynner da sin frittsv@~lzrnencle tilvzrelse. Selv om dette 
pelagislie stacliurn varte bare 3 m%necler son1 i Oslofjorclen, kuncle vi 
ikke vente % fillne cle fmrste bunnstacliei- (17 111111 totallengcle) f8r ut i 
september, og yngel p% 39 Inn1 en110 senere p% b e t .  Hvis Inan forut- 
setter en tilsvarencle forleilgelse i ticlen for larventviklingen under elell 
pelagislte pel-iocle so111 for utrognsperioclen, vilde larveutviklingen p% 
Spitsbergen streltlte seg over ca. 5 m2neder, og vi sltulde cla liunlle 
finne cle nlinste bunnstadier i november--deseslzber. I alle tilfeller 
synes clet sikkert a t  den vekeyngel 11necl en gjennolllsnittslengcle av 
35) m111 so111 forekorniner i tr%ltrekliene i slutten av juni og begynnelsen 
av juli iklie kan vzre klekket sarnlne %r i mai. Disse sllz2 rekene m5 
vtere klekket clet foregsencle Ar, og alts2 vzre 1 2r garnmel. Hvis vi 
regner mecl s t  reltene p% Spitsbergen fyller 5s olllkring 1. juli, vil I-ekene 
p2 39 111111 tilhgre I-gruppen. 
Mecl clenne yngel so111 utgangspunkt skal vi no se p% hvordall 
sami11.ensetnii1ge arter seg i rekernaterialet pA Spitsbergen. St@rrelses- 
forclelingen av rekene i en del utvalgte prmver er vist i fig. 3. De svarte 
liolon~ier representerer cle yrlgre reker (yngel og hanner), og cle 2pne 
kolollner cle eldre reker (overgangsclyr og hunner). Disse siste vil bli 
behallellet for seg selv senere. Lengst ti1 veilstre i illSleseriei~e for 28. 
juni og 2. juli 1938 finizer vi fmrst clen ticlligere onitalte gruppe av yngel 
mecl en miclclelstmrelse av 39 rnm totalleilgcle (7 mm skjold) i cle to 
prmver ti1 sammen. Incliviclene i clerllle gruppe varierer i stmrrelse rnellom 
32 og 48 m.m (6-9 111112 sltjolcl). 
I cle sallzr7ne to m%leserier folger clerilest en kraftig representert 
gr~lppe 111ed et maltsimum omltring 58-64 I1im (1.1.-12 mm skjold), 
llvor i~iclivicleile varierer i lengde mellollz 45 og 74 mrrl (9-14 1iii11 skjolil). 
Micldelstorrelsen av clel~lie gruppe el- 62 mm. Deilne stdi-relse tilsvnrer 
det som ]-elten i Oslofjordelt oppn:lr i ilese111ber sarl?me 5r den el- lileltltet, 
det vil si 112r clen er ointrent 8 m~~neder  gailtmcl. P;PI Spitsbergen fii~iier 
Tot allengde mm: 
30 50 70 90 119 130 150 
20 
Fig. 3.  Storrelsesfortleli11ge11 110s relic11 i noel] utvalgtc pmvcl- Ira Spitsbergen. 
De s ~ a r t c  l;oIo~lner er utsovterte yltgel og hanner. 
Tlte size distribiltion of prxmils in selected samplcs lrolil Spitsbergen. 
Tile black co!arus are yo~ing pramls and rnalcs. 
vi clen i slutten av juni og begynnelsen a.v juli samrvlen mecl den foran 
ilevnte I-grtlppen. Dellne reke p% 62 min m% vzre  fylt 2 %r og s%ledes 
tilhmre 11-gruppen. Dette skulde gi en tilvekst p% 23 mm fra forrige 
alclersgruppe. 
Den neste stmrrelsesgruppe (fig. 3) finner vi konsentrert omkring 
58 i1lrn (16 mm skjolcl). Denne gruppe finner vi representert i de fleste 
rekeprmvene og son1 figuren viser foreltonlmer elen ganske ensartet 
zomineren igjellnoin uten noen utpreget vekst. Indiviciene i clenne 
gruppe, soln i lengcle varierer ~nelloill 74-95 mm (14-18 inrn skjolcl) 
har en middelstmrrelse som ti1 de forsltjellige tidspunliter er beregnet 
s%lecles: 26. mai 86,5 mm, 2. juli 85 mm, 21.. juli 85,5 mm, 28. september 
84,5 mm. Dell gjellnomsnittlige stmrrelse av clenne gruppe i de for- 
skjellige prmver er 85 111111 totallengcle. Rekene i delllie stmrrelsesgruppe 
har goclt utviklete seclleclere, og opptrer etter sitt utseencle som funk- 
sjonelle haliner i august-september. Denne reken p% 85 mm m% vEre 
fylt 3 %r og s?~lecies representere 111-gruppen. Tilveksten fra forrige 
2s el- cla 22 1-11111. I provene fra 23. august 1937 har 1-eltene i clenne 
gi-uppe en gjennomsnittlig totalleilgcle av 90 mni, clet vil si 5 rum stGrre. 
Hvouvidt denne forsltjell er reell, eller sltylcles subjel.rtiv feil vecl 111%- 
li~lgell eller at  proven muligens best%r av utsorterte store relter, lrvilket 
elens sai1lniensetnillg kan tycle pi., ltan ikke sies mecl sikkerhet. 
I Oslofjorclen liar reken en stmrrelse p% 85 l~llli  0111 soilllnerell i 
sitt annet %r (I-gruppen) og opptrer so111 funltsjonelle hai~aer allerecle 
samme l r ~ s t .  Det sylles s5ledes a t  rehelz pn" Spi tsberge~z og rekelz i Oslo- 
jjorden 19zod.lzes ti1 fu7zksjoizelle hnngzer ved sawznze sturrelse, n.celz at  ? ~ t -  
uikl ingen ti1 dette stadizrnz Znr 2 d r  lewgere t id  z ~ n d e r  de arlztiske forholri 
ved Sfiitsbevgeqz. 
I i?z%leseriene (fig. 3) finnei- vi blant cle utsorterte lianner enno 
en gruppe soin i uesten alle tilfeller n%r en lnalisilllal stmrrelse av 111 mm 
lliecl hovedmassen kollselltrert oiukring 100-106 1n111 (19-20 111111 skjolcl). 
Denne stmrrelsesgruppe viser liltesoiii den foreg%encie ingen utpreget 
veltst fra in5nec1 ti1 m%ned 0111 sommeren. Silecles er clenne grrxppes 
i~ridclelstmrrelse ti1 cle forsltjellige tidspunkter beregnet s%lecles: 26. mai 
102 I I I ~ ,  2, juli 101 nim, 21. juli 105 mm, 23. aug~lst 103 mm, 28. sep- 
tember 104 mm. Reltene i clelllle gruppe ltan variere i stmrrelse liiellom 
95 og 117 rnrn (18-22 inn1 skjolcl). l\lic1delstmrrelsen av relien i clenne 
gruppe er beregnet ti1 103 m1l-i. Reliene av clelllle stmrrelse 111% vzre 
fylt 4 %r og s%lecles tilllare IV-grupperl. Tilveltsten fra forrige alders- 
gruppe blir cla 18 111111. Disse reliene er etter sitt utseencle fulrksjonelle 
lianner i august-september. 
Hvis clellne tycliling av reltells alcler er rilitig, s% finrler vi at reke~z  
$6 Spi tsbergen opplrcr so~lz  /ztngeregzde hn~zgzer i 2 dr .  HJORT og RUUD 
llar p3vist at  [lei iklie er noe ukjent felionieii i rle sycliiorslte farvanl~ 
at elikelte individer kaii opptre som fmlgerende hanliei- i 2 5r, nieli 
clette el- her relie unntali. P$ Spitshei-gel1 cleriiiiot er clette forllold 
c)yensynlig en regel. 
nrsalteli ti1 a t  rekelie p% Spitsbei-gen opptrer so111 fuliksjovielle 
Iinnner i 2 etterf~lgencle 51- 1115 vel solies i cle saiiime forlrold soln be- 
ste~l?mer den lange utrognsperiode, den sene pelagiske utvikling og cleri 
langsomme velist 110s relten cler oppe, iiiecl andre orcl en hemmet ut- 
siklingssylilus .;om. utvilsclnt l i a~ ,  fwres tilbalte ti1 cte arktislie betiiigelser 
>oiii 1-elieii lever ulicler i clisse iarvann. 
Hanlieile 110s reken er lett % skille ut  fra liunnene iclet innergrelien 
p5 f ~ r s t c  pars baltkroppsbe~l hos hanilevi er utviklet ti1 et parringc- 
Pig. 4. Skisse ax- illllergrelle~l pB forste par balrkropsben. A 110s ban, B, C, D 
hos overgangsdyr, E hos hun. 
Slietch of the enclopite of first pair of pleopods in Ra~~cialus bovenlis. 
A in mature male, E, C, D in trallsitio~lal stages, E in mature female. 
01-83x1. Hos h~znnen cleriliiot er denne innerg.ren jevnt avslllalnende og 
clider i en spiss. O~liclailnelseii fl-a hall ti1 hun foreg%r gjennoill flere 
sliallskifter (Hjon-r' og RUUD lneizer 4). Det hanlige parringsorgan 
dcgenereres ved livest sltallsltifte og iiinergrenen f%r ettev hvert clet 
spisse utseende som betegner hunnene. 
Under overgaiigen fra han ti1 hun foreltommel- en reltke mellom- 
stadier, og HJORT og l i u u ~  har i sitt nlateriale fra Oslofjorderi pgvist 
3 slike. Figur 4 viser innergrenen av clisse ~~iello~i~staclier (E, C, 1)) 
samt clens utseencle 110s hanrelten (A) og liunrelten (E). Kelter i disse 
mellomstaclier er ogs% funnet i Illaterialet fra Spitsbergen, Disse stacliene 
er i clet f~lgende sam~i~enfattet uliclei- betegnelsen ))overgangscIyrcc. 
T O ~  allengde mrn: 
100 120 140 160 100 120 140 160 100 120 140 160 
t ~ l ~ , l l , r , r , l l , , , l , l  
Fig. 5. Ox-ergangsdyr og relier lllccl utrogn i proxrer fra Rekcsoyla 1939. Sm%- 
relrel~c (yngel og hailner) er sol-tert bort. 
Pran-ns in the transitional stage (hlacli col~imns) and egg-bearing prawns (shaclecl 
colun~ns) in samples from Relicsnyla 1939. The youl~g prawns and lllales are 
omittccl. 
I Oslofjorden finnes overgangsdyrene fra april og utover sornmeren, 
og i juli llar 1-ekene oppn%dd sitt hunlige utseende. P% Spitsbergen har 
vi prgver fgrst fra slutten av mai. P% dette tidspunkt finner vi en stor 
del av reken sorn overgangsclyr og hoveclsakelig i stadiet C og D. Det  
er bemerkelsesverdig a t  nllerede $d dette t idlige t i d s p z ~ f z k t  hay  sa" godt SOFFZ 
nlle disse  overgn~zgsdyrevze hodevogn. Utover soinIneren finner vi ovei-- 
gangsdyrene i stadig stgrre antall i prGvene inntil cle g%r over ti1 rogn- 
Iszrencle hunner i august. E t  elisempel p% clette er gitt i figur 5 so111 
viser den prosentvise del av overgangsdyr i fangster ta t t  ti1 forskjellig 
tid p% ett og sainnze felt (Rekesgyla 1939). Yngel og hanner er her 
sortert vekli. Son1 det framgir av figure11 finner vi a t  antallet av over- 
gangsdyr stiger ti1 et maltsimurn i juli og synker igjen omtrent lniclt 
i august. Deres plass blii- cla inntatt av rognbzrende hunner, det vil si 
de sanl.me individer i et nytt stadium. Den 30. august var overgangs- 
clyrene p% dette felt ikke representert i prgven, mens istedet hunrekene 
rnecl utrogn dominerte. 
St~rrelsen a v  overgangsdyrene er ganske ensartet hele soinlnere~~ 
igjennoin, og den liggei- sedvanligvis rnelloin 106 mm og 122 nlrn total- 
lengde (20-23 mnl skjold) . Gjennomsnittsst~rrelsen av overgangs- 
dyrene b%de i de enkelte prgver og samlet er ganske konstant 117 nlm, 
Vi har sett a t  reken i sin annen periocle som fungerencle han hadde 
en gjennoinsnittsstmrrelse av 103 mm. Under selve gytningen som han 
i august-september og en tid etter inntreffer sannsynligvis en stagna- 
sjon i veksten slik soln tilfellet er i sydligere farvann. Den pAf8lgende 
v&r og sommer er det a t  vi finner denne gruppe soln overgangsdyr og 
de bar da vokset ti1 117 mill. Reken fyller som overgangsclyr 5 Br on? 
sommeren og g%r da over i V-gruppen. Tilveksten fra forrige Br er 
ca. 14 mm. 
Omtrent alle overgangsdyrene har som nevnt hoclerogn selv p% et 
ticllig tictspunlit, og vi skulcle sSledes vente a t  cle vilcle gyte oin h8sten. 
Den reke lnecl utrogn soin dominerer i fangstene i august og senere er 
nettopp slilte f8rstegangsgytere. 
For om ~nulig 2. f %  en siltrere hed~mmelse av i-ekens st~i-relse vecl 
f ~ r s t e  gangs gytning ble alle rognrelieile nGye unclei-s~lit. Det viste seg 
cla a t  97zange rekev ilzke Izndde gje1z7.conzgn"tt j~~ l l l s t e~zd ig  o~$zdan?telse ti1 lzzm?zcv 
/wv de  j i kk  zttaogn. Disse relier linnde clerirnot befinne seg i overgangs- 
stacliet C eller D, (let vil si cle viste enuo ruclilnentzere spor etter sitt 
liv .om hanner. 
Av 2 p r ~ v e r  fra ICarlskronacljupet 11. og 30. august 1930 ble ut- 
sol-tert tilsailin~en 33 slike ufullkoinne hunner rnecl utrogn, soin clerfor 
m;ttte betraiites sorn sikre f~rstegangsgytere. Strirretserr varierte 111ellom 
100 111111 og 117 111111 (19-22 nini skjold), og gjennoi~isiiittslengclen var 
110 mm. Dette er 7 mm mindre ei1n gjennomsnittslengclen av over- 
garrgsclyrene, ii1eii clet dreier seg ller sannsynligvis om individer son1 ei- 
biitt forsii1ket i sin vekst og has gytt uteii S gjcnnonig% cle siste regulxre 
sliallskifter. 
StDrrelsen av cle relter som i m5leseriene nat~lrlig lca11 henregi~es 
ti1 f@rstegangsgytere faller oftest llielloii1 1.00 nlin og 1~27 mm (1.9-24 miil 
si~jolcl). Gjel1i1oins1iiitslengclen av forstegnngsgyterae i en clel lokaliteter 
115 Spitsbergen ble funnet 5 vzre: 
Gjennomsnittsst~rrelse~l av 192 inclivicler fra disse stecler var 117 miii. 
F~rsteg-angsgjlterile har s%lecles ,qensynlig saillille starrelse soin over- 
gatlgsclyrene. T7i 111% clog g% ut fra at  f@rstegangsgyterrte er litt st@rre 
en11 117 111111, illen a t  tilvelisten fra ovei-gangsclyr ti1 farstegangsgyter 
mecl utrogn er s% liten a t  den ikke gir seg utslag i m5leserierte. 
Hjorlr og- R u u ~  hai- funnet a t  11-gruppen i Oslofjorden i juli har 
en leilgcle av 117 1-11111, og cla fungerer clenne gruppe sorn lrj@imsmoclne 
h~tiiner og fSr utrogn i l ~ p e t  av h ~ s t e n .  Vi finner silecles a t  reken  pu" 
S p i t s b e ~ g e ~ z  og relie~z i Oslof io~deut  blir k j ~ n n s ? ~ z o d n e  hzuzner ned snlwne 
si@rrelse, qaelz a i  rekelze $ 2  Spitsbel{ge.lz d a  elf 5 n"r galizle nzot 2 2r  i Os1ot jo~de~z .  
Reltens utvikling ti1 fungerencle hun mecl utrogn lian i liorthet 
summeres siilecles : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fylt 1 2s (I-gruppen), yngel ca. 39 IIZIII 
a 2 )) (11-gruppen), yngel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 62 1) 
)) 3 )) (111-gruppen), fung. hanner . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 55 )) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  )) 4 )) (ITT-gruppen) fung. haniiei- )) 103 r) 
>) 5 )) (1'-gruppen), overgangsdyr og fung. huniler . . n 717 n 
Fol-utsatt a t  relieyngelen vecl Spitsbergen vecl ltlekkingen har en 
leilgcle av ca. 5 111111 liltesoill i anclre farvctnn, s% har I-elten en tilvekst 
p5 ca. 34 i~iili sitt farste leveSr, 23 111111 i aiiiiet leve&r, 22 lIii11 i clet 
treclje leveh, 18 runl i clet fjercle leve5r og 14 in111 i clet fenlte leve5r. 
I figui- 6 er vist st~rrelsesforcleSii1gen av cle foi-skjellige alders- 
grupper i en clel utvalgte rekepr6ver. 

DE EEBRE KEKEK. 
Vi m% g% ut fra at  reken ikke kan skifte skall i utrognsperioden og 
a t  veksten hos hunnene s%ledes stagnerer fra de f%r utrogn i august- 
september ti1 rognen klekkes neste Ar, det vil si i et tidsrom av ca. 9 
~n%neder. Det er derfor rimelig % vente a t  rekens vekst i dens sjette 
leve%r vil vzre  ytterst liten. 
F~rstegangsgyterne som fikk utrogn om h ~ s t e n  finner vi igjen i 
provene fra mai-juni det p%folgende %r, og de har cla klekkende rogn, 
eller de er nettopp ferdig ~ n e d  klekkingen, men har enno ikke skiftet 
skall. Alle disse reker er i det folgende sammenfattet under betegnelsen 
))ferdigklekkete hunnercc. Starrelsesforclelingen hos cle ferdiglilekkete 
hunner viser a t  clet er hovedsakelig foregC~encle %rs forstegangsgytere 
son1 clominerer. 
Mens overgangsclyrene opptr5tte lned hoclerogn alt i mai, viser 
ovariene hos de fleste fercligklekliete hunner ikke tegn ti1 gj enmodning. 
Bare forholdsvis f % av de fercligklekke te llunner har fStt utviltlet ny 
hoclerogn uncler eller lilie etter ltleliliingen. I en clel prover var sam- 
nzensetningen av fercligltlekliete reker ined ny l-roderogn og ferdigklek- 
liete relter uten lloclcrogn s%ledes: 
Som (let framg%r av tabellen Iian vi i sltztten av juni finne a t  over 
70% av de reliei- som er ferclig mecl lilekltingen iltlte viser tegn ti1 a t  
ovariene vil moclnes igjen ti1 ny gytning samme %r. St~rrelsesfor- 
clelingen 110s cle ferdigltlekliete relter uten hoderogn er vist som svarte 
ltolonner i figur 7 A. 
Disse reliene uten hoclerogn kan vi fmlge utover sommeren. Etter 
at de ferdigkleltliete hunner har sliiftet skall og sSlecles niistet sine ytre 
kj ennetegn etter ltlekkingen, ltan cle utsorteres av prmvene so111 shunner 
uten l-ioclerogncc. De ltan sol11 s%clanne p%treffes ogs% i august-sep- 
teinber etter at  cle andre llunner har f%tt utrogn. Stmrrelsen av hunnene 
uteri hoderogn faller i aln~innelighet i en gruppe ~nelloin 106-132 nim 
(20-25 111m skjold). Enlielte pi-aver av clisse reker viser falgencle 
gjenrto~~isnittsle~~gder ti1 forslijellige ticlei- p"  a soni~l~eren: 
Sted 
1939 I Fei-cliglileltlietc llunner riled hoderogn l uteil hoc~erogl~ 
I 
Dato i 
I 
Sted 1 Totalleagde Skjoldlengde I mrn I 111111 
Stm-elsesforclelingen hos rcker uten hoclerogn i pi-oven fra 3. sep- 
ternber 1938 er vist soln svarte kolonner i figur 7 B. Den gjennorn- 
snittlige st~rrelse av disse rekene er omkring 123 mm. Etter stmrrelsen 
5 dmmme m% clette vzre cle samme rekene s o ~ n  opptrstte som fmrste- 
gangsgytere foregsende hast og l-laclde klelikencle utrogn i mai-juni 
og som om sonlmere1-l (1. juli) fyller 6 3s. Dette skulcle gi en tilvekst 
fra forrige iir pS omkring 6 mm. 
Det som el- szrlig bel-llerkelsesverdig i clei-lne forbinclelse er a t  
nzestefia1~te7z nv  reke+ze sowz h n r  ldekket s i n  rogqz owz vRren, i k k e  jn"v u tvog~z  
i g j e n  samnze dv,  Inen gRv inn i e n  Izvile$eriode. 
Hvor lenge clei~ne temporzere sterilitet varer er det ikke mulig ?L 
beclm-l-lme mecl silikerhet, Inen i inaterialet finlies visse lrolclepunkter 
so111 muligens angir retningen for elen viclere utvililing. Det er sannsynlig 
a t  ovarie~ie hos en rlel av clisse eldre relter rnod11es elen p5fblgende vinter 
og v%r, for i nlai og juni forekoiniuer i pravene nemlig hunrelier ined 
hoclerogn som etter sin st~rrelsesforcleli11g neppe ltan v a e  bare over- 
gangsclyr son1 lrar fullendt sin inetanlorfose ti1 hunnei-. Denne gruppe 
relcer har belles ikke lratt utrogn i clen foi-lbpne vinter. I rekeprmvelie 
fra ticlen 26. nzai ti1 29, juni 1939, cla cler forute1-l srn%relter foreltominer 
mest overgnngsclyr og fercligklekltete hunner, ble cler utsortert tilsam111en 
59 sljke inclivicler med hoclerogn. Deres st~i-relse varierte nzellom 111 llllii 
og 138 mm, og gjen~lomsnittsst~ri-elsen var 125 mm (23,6 i11n1 slijolcl). 
Ogs2 senere p% sonzl-lieren finner vi relcer nlecl hoclerogn son1 vecl 
sin stgri-elsesforclelil~g skillei- seg ut fra overgangsclyreue (soin liltelecles 
llar hoclerogn). Stgrrelsen av disse re1:ene var i en clel prgver s%lecles: 
29. 6. 1939 Iio~lgsfjorddjupet . . . . . . . . . . . . . .  124 23,4 I 8 .  7. 1925 Groilfjorcleil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dato 
2. 8. 1939 
3. 9. 1938 
/ Total- 1 Skjolcl- 
reli-er 
Ilongsfjorcldjupet . . . . . . . . . . . . . .  
Ilronedjnpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 323 1 23,2 
Totallengde mm: 
110 130 1% 
I " " . '  
20 22 24 is 2s R 
Len& av ryggstjoldet i m. 
Fig. '7. A :  sttrrrelsesfordeli11ge11 hos relx so111 nettop har  klelikct 
sill 'ogn og ilikc llar utvilrlct 11y hoderogn, l3: ile saiilllle rclrer 
uteli hodel-ogn 0111 hnsten. C : stnrre hu~lrelicr rliecl mc)cliiendc 
ovariel- sammen med fni-stegangsgyterc sc-illl ;rllcrccle har f5t t  utrogll. 
A :  The black coluiul~s slion- tlie size distribution o S  fcmnlc p ra \~-ns  
svliose eggs have just liatchecl and wl~osc o ~ a r i c s  liavc not  i-il?(:i~c~cI 
again. H : The sarile pran7ns with lultie~,clopecl ovaries in a u t u m ~ l .  
6: 1,ai-gcr ici11alcs ~vi t l l  ripcrring ovai-ics (dou1)ly-slindrtl c o l ~ u n ~ i s )  
to;ether with iirst ti111e spx\vners \\.llicll a]-e a l r ~ a d y  eg<-l,c.aring 
(shacletl j .  
Rekenes st~rrelse varierte mellom 111 111111 og 138 nll i~ og gjeliiloi~l- 
snittslengclen for clisse pravel- var 125 mm -- det saniine son1 ble funnet 
ticlligere p% set. Det el- meget sannsynlig at  clen~ie gruppe relcer utover 
sommeren blir en cl.el oppblandet ~iiecl rni~iclre inclivicler niecl 11ocle1-ogn, 
nemlig cle ticlligere overgangsclyr som etter hvert har fu l l f~r t  sin oiT- 
clalnlelse ti1 l~unner. Den veelle gjeiiliomsnittsstosrelse m% i s5 tilfelle 
ligge en ({el h8yere. 
Hvis clenne tydning er rilttig,, sliulcle disse relter p% all~ltring 125 inm 
orn som.meren fylle 7 2s. Det er da 2 %r side11 cZe opptr%tte soin forste- 
gsngsgytere, og cle has liatt en livileperiocle p% 1 %r. 
I augusr. og begy~lsielsen av septenibev finner vi disse antatte 7 9s 
galnle reker enno i pravene. Ue utgjor da en selvsteiiclig gjenvzerencle 
gruppe etter a t  de aildre hunreltel-, vesentlig f@rstegnllgsgyterne, llav 
fStt trtrogn. E t  eksempel p5 clette forholcl er vist i figur 7 C. Ilctte 
skulcle tycle p5. a t  rekens  gytlzing An12 fovegd sztksessivt sdledes at jorsie- 
gn11,gsgytenze f d ~  zitlrogn t idl ig  $d Izaste~z (n l~g l s s l ) ,  og rekene s o ~ ~ t t  Zinr gyii 
engalzg /n"r . Z I , ~ I / O ~ I Z  ~ B Y S I  s e ~ z e ~ e  fin" &el (zs t  i se$telutbel.). 
Hva ang%r clet lille antall f@rstegangsgytere som haclcle f%tt hode- 
rogn igjen allerede under og like etter li-lelili-ingen i mai-juni, s% er det 
rimelig at  clisse gyter igjeil sasliine h ~ s t  ute11 iioen l~vileperiocle. Veltsten 
110s clisse reker i det ltorte ticisrom ~iiellollz cle to utrognsperioder 111% 
vxre liten, og de vil 0121 lwsten ved sill s t~rrelse neppe skille seg ut  fra 
cle huniier sol11 f%r utrogrz for f ~ r s t e  gang. Kvorvidt clisse reker sol11 
blir kj~nnsi~iodne samlne gret f i r  utrogii 11% e t senere tidspunkt en11 
l~rstegangsgyterne, som tilfellet synes % vxre hos dem soln has hatt 
en l-rvileperiode, ltan iklre ltoilstateres rnecl sikkerllet, siieli usauslsynlig 
er clet ikke. 
Den modningsprosess hos de eldre reker solin er behandlet i det 
foranst%encie, vises a t  forholclene innen bestanclen a-cr l~j@nnsmod11e 
lrm~relcer p% Spitsbergeil er meget Irompliserte. Men ogs% hos cle yrgre 
relter ltan vj finlle eltsemplev p$ variasjoner i elen aliliin~leligc moclnio~s- 
prosess. 
Den 22. juni 1939 ble cler s2lecles i I<ongsijorcldjupet funnet en 
llan 127 111111 lengcle (21 111111 skjolcl). Dette er en st@-relse sol11 v: 
kan vente 110s stove hunreker. Det ltan vzre at  dette er et hurtigvol~set 
eltscmplai- nv hanreli-e, me11 det el- ogsX mulig at  er~lielte ii~divider 135 
Spitsbcrgcn kan fungere som ha11 lengei- cnrl to :I-. Slilie store l~anncr, 
som niitakelig har fungel-t sol11 hul ler  le~lger el111 i;ornzalt, er og,s;"l. 
lunnet av Hjon-r og Ruuu i Oslofjordcn. 
Ilen 31. lilai 1938 ble i I<arlsl<ronatljnpet funnet en relie pa 85 nlni 
(I h n11n slijoltl) so111 var et ovei-gai~gsdyi- i stadiet R, Inelis deli ifulgc 
sin st~rrelse gentlig skulde vixre en fungerencle han i lgpet av sonxneren. 
Denne reken hadde under bakkroppen en snylter (Plzryxus abdominalis), 
son1 myensynlig hadde v a t  %rsak ti1 omformingen i parringsorganet. 
Denne reken hadde ingen hoderogn utviklet. 
Der er ogsi funnet reke p% 95 nlm mecl hoclerogn, og indivicler necl 
ti1 100 inm bide med utrogn og ferdig n e d  klekkingen. Disse individer 
skulde etter sin stmrrelse falle innen gruppen som var funksjonelle hanner 
for annen gang. Hvis dette ikke er hunner son1 er blitt hemmet i veksten, 
111% vi anta a t  reken unntakelsesvis kan bli funksjonelle ht~nner etter 
S ha opptr%tt som han bare 1 gang. Ssdanne variasjoner i protandrien 
er ikke noe eksepsjonelt for Spitsbergen, cle er ogs% funnet i syclligere 
farvann. 
BESTANDEN 
Etter clet son1 er sagt i clet foreggencle er clet ltlart at  en relieprmve 
fra Spitsbergen er sarninensatt av et kompleks av grupper i forsltjellig 
alder og av varierencle moclenhet. Men vecl % unclers@ke prBvene fra 
m;~ned ti1 n15necl i den liorte sonlliierticl so111 st%r ti1 rlotdighet, finner 
vi alliltevel at  besternte, lovmessige enclringer finner steel innen be- 
staiiden i clette ticlsrorn blotde p% cle enkelte felt og for hele farvannet 
saiiilet. 
For % illustrere clisse enclringer er i figur 8 liele niaterialet for 1939 
sai~lmenstillet m5neclsvis. I store treltk ltan vi si at  i rnai er clet - 
utenoni sm%reltene - cle lileltltenrle og fercligltleltkete huliner soln 
cloniinerer billeclet. I julli avtar antallet av l-iunner so111 liar lileltket 
sin I-ogn, cle sliifter sltall og $51' inn i cle @vrige grupper av hunner mecl og 
uteii hoclerogn. I juli clorr~inerer ovesgangsclyrene ,so111 ogs% has va r t  
forholclsvis sterkt represelltert i de to foregrenlcle rn5neder . I august 
blir bilclet preget av rekene ~iiecl utrogn, og clet er cla hoveclsaltelig 
overgangsdyrene fra forrige m%necl sol11 opptrer son1 fBrstegangs- 
gytencle hunner. 
Reltefeltene p:~ Spitsbergen liar en joinfruelig bestanel av relter. 
Den eneste besltatning de har v a t  utsatt for er trSltrekltene i forbinclelse 
niecl rekeunclers@kelsene, og noe ltomliiersielt fislte er enno iltlte liom~lliet 
igang. Den reltetril soil1 llar va r t  benyttet under rekeunclersbltelsene, 
har hatt clen lovlige masliest~rrelse av 36 oiiifar. St~rrelsessaml~lerl- 
setningen 110s reltene son1 er fanget i tr:ilen, er stort sett elen sarnllze hele 
sonimeren igjennoisi (fig. 8). Den minste yllgel slipper i de fleste treltk 
igjennoru. niasltene p% trlotlen, og en starre beskatning begynner f ~ s s t  
p% hanreltene av 85-106 11i1ii totallelzgde (16-20 lli111 slijolcl). Den 
stdrste clel av fangsten, 50-70% best5r av relter p% 106-127 11i111 
(20-24 In111 slij old), det vjl si kj ,o~insmocllie haillies og liut~ner. Hvorclan 
tiunner ferdtg med 
klekkning. 
Hunner rned ny utrogn. 
~ u n n e r  uten  hoderoqn. 
Hunner med hoderogn. 
Fig. 8.  Variasjoilene i reliehestandells sarnmensetning fra m%ned 
ti1 m5iled soinmeren 1939 p2 Spitsbergen. 
The variations ~ ~ i t h i n  the pranTil population of Spitsbergeil 
from month to inoilth ill the sunlrner of 1939. 
et ::tvidet relietl-ilfiske pa feltene ved Spitsbergen vil virke p5 be- 
-tanelen kan 111~11 selvsagt ilike ha noen hestenit mening om 1-10, En 
ting ei- fasen ved oppfiskiilg av sm;~reIter (yr~gel og hanner) soiii jo 
senerc vil gB over ti1 ;"t llli rognbziende hnnner. Denlie side av sake11 er 
;~llerecle iiing5eilcle beha~idlet av HJORT og l i r r ~ n .  
I cle nye besteli~melxer 0111 relietr5len.i; clilliensjoner av 10. o1;tober 
1942 er - for S spare sm8reke1ie -- l~ia.;liesto~-relsen salt ti1 32-36 ornfnr- 
per ralen, nytt nett. Sariitidig cr det gitt tillatelse ti1 iniisettelse nv en 
iifiskepoxe'c foran i tr9le1-1 s5ledes at  rekene blir sa~nlet ollrtrcrlt relic i 
i)cocl ciicl(c. Dette sistc er- likeledes gjort for 5 lette sm;~relienes unn- 
dippen. 
En anneil falitor 2 ta  i hetraktniiig nSr clet gjelcler s p ~ r s m ~ ~ l e t  (3111 
en evel?tuell utnyttelse av reltefeltene p% Spitsbergen og den clermecl 
fcilgende besltatnillg av bestanden, er clen langsoili~lie velist og sene 
lrtviltling ti1 kj~nnsinoclne huniier hos relten j clette farvann. Disse 
moiiieiiter betyr en langsclii forliyelse av rekebestanden her norcl sallimcii- 
lik~let ~iiecl cle sydnorslte farvann. 
Tidligere rekeuncler.s~lielser og pralttisk erfaring hai- vist at  reltell 
i aliliin~lelighet oppholder seg ved buli~len, men a t '  den ogsS ltali lette 
seg opp i cle h ~ y e r e  vannlag. El1 slilt vnnclring oppover begyliner 1151- 
lyset avtar ticllig p% etter-niicldagen, og ~ G I -  midnatt has 1-ekene sill 
nialtsi~liale foreltomst i de lloyere vannlag, og vallclri~lgell nedover 
begynnei- f ~ s  gr5lysiiiiigen. I gr2lysni1lgeii 0111 lllorgelieil el- reltel-~e- 
stanclen stor langs bunneii, 0111 ettei-ivliclclagcl~ avtakende. Det er clerl 
avtakencle lysintellsitet so111 gir iiilpulseii ti1 vanclriligen oppover om 
ettermiclclagea. 
P5 Spitsbergen, hvor solell om soiiimeren sltiiiner c1cfg.net rilnclt, 
el- clet 5 veilte a t  forholclel~e mecl hensyri ti1 relcens vertikale vandsing 
vil stille seg litt nnnerlecles. Fra ca. 20. april ti1 23. august cr hele sol- 
sltiven synlig over horisontell 0111 natten. Der er iklte lioe egeiitlig tus- 
rizmr-lte 0111 kvelclen eller gr2lysning 0111 morgerien, selv 0111 lysiiltensitetell 
iltlie er sS stel-k 0111 ilatten sol11 01x1 dagen. Zle fleste reltets5ltreitliene 
p5 Spitshergen har vzr t  tat t  oil1 clagen. I 1938 ble cler clog ved et par 
,.~nleilniiiger tat t  serier av trelik til forskjcllige tidel- p5 dognet. Failgsteilc 
i iiissc trelilie~ie var ssleiles: 
Dato li1olil;en 
1938 
~~ ~. 
~ - ~ ~ l ~ l ~ ~ t ~  Relcer i liter 
- -. . -- - -  i 
x7arighet ialt pr. time 1 
I ~ 1 
Lett bris, ialil~:ie:jl<!:': 
-))- 
-,i- 
Lett b i s ,  sl;oclile 
40 19 Lett l,rlr, sicyet 
1 4C1 70 
130 S7 ~ 
250 1 125 
(10 40 1 
Fra  disse spreclte fors~l t  synes clet son1 at  reken i juli liten eller 
ingen tenclens has ti1 5 vandre opp fra bunnen sent p% clagen eller 0111 
natten. Juni-juli el- den lyseste grsticl, og cla st5r miclnattsolen hdyest 
p5 himmelen. Ut i august da rnlclnattsolen st&- lavere, og lyset on1 
natten er minclre intenst, gir reketr2ltrekkene 0111 ltvelden og omltring 
miclnatt dyellsynlig ininclre fangst enn 01x1 clagen. Disse spredte forsdk 
kan iklte betralites sol11 fylclestgj@rencle, slijdilt clisse resultater stort 
sett er overenssternlnencle ined de praktiske erfaringer fra Spitsbergen. 
Xvilken innflytelse skycleltket og v~rforllolclene fordvrig har hatt p2 
fangstene i tabellen er vanskelig 5 ha noen lnening om. 
Relter i sltallsliifte ltan finnes hele somnieren igjennoin i fangstene. 
P3 de to feltene Rekesdyla og I<oilgsfjordcljupet fant vi sSledes i mai 
1939 gjennonzsnittlig 8% av reken i sltallskifte, i jnni 23%, i juli 13% 
og i august 12% reltei- i skallskifte. Alitallet av reltev so111 var i sliall- 
sltifte kunde dog variere stel-lit fra treklt ti1 treklt. Det hBye antall 
reker sol11 skiftei- sliall i juni er lloveclsaltelig l~u~irelter som el- ferclig 
nied klekkingen. 
I de syclnorslie farvann regner KJORT og RGU'D mecl at  reken 
gjennomg51- 4 sltallsliifter i overgangsperiocleii fra han ti1 11~111. Hos 
reken p% Spitsbergen gjennomg2r dyerlsynlig iltlte alle incliviclene fullt 
s% mange skallskifter i clenne periocle, side11 ell clel av cleln f5r utrogn 
i stacliet C eller D. Disse inclivicler sltulcie salecles liunne bli frrngerencle 
hunner etter at  cle liar llatt bare 2 eller 3 skallskifter siden cle liaclcle 
sitt hanlige utseende. 
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BUNNTEMPERATUR. 
De telnperaturforholcl som relten ved Spitsbergen lever under, 
atskiller seg sterkt fra forholclene i sydligere farvann. Unclersaltelser 
i 1101-ske farva~in har vist at  clet er bare sjelden av reke er funnet i vann- 
lnasser inecl negativ temperatm, og at  reken normalt foretrekker varrnere 
vann. P% rekefeltene vecl Spitsbergen finiler vi i alininnelighet om 
soniniereur at  bu~lnvannet har en temperatur soln varierer mellona 
O0 C og 3" C,  m.en negative ternperaturer er ingen sjeldenhet. Som 
ekselnpel p5 rekefang.ster vecl negative ternperaturer kan ~levnes fmlgende 
trekk fra 1938: 
Dato 
1938 
Sted Tr51tid ) F a ~ ~ g s t  ) Temp. S 
I liter / O C  
I en rekeprave fra trsltrekket i Ilarlskronadjupet 31. mai var der 
2 reker soln nettopp var ferdig rnecl klekkingen, og 1 individ som enno 
hadde en del myet rogn igjen. Fra trsltrekket samrne sted den 7. sep- 
tember ble en prove p% 205 indivicler undersakt onlbord av EINAR 
I~OEFOED. I prmven var der 18 reker med utrogn (8,8 %). Dette tyder 
p2 a t  reken ved Spitsbergen ogs% i forplantningstiden kan oppholde 
seg i vann rned minustesnperatur. 
REI<ENS VEIlST 
31. 5. / I<arlslrroaacljupet . . . . 2 t. 
1. G .  1 -1)- I 70 . . . .  2 t .  5 m. I SO 
I figur 9 er vist rekens vekst p% Spitsbergen samrlienliltnet rned 
veksten i syclnorske farvann. For cle sistnevntes veclkommende er 
vekstkurven inrltegnet etter HJORT og RUUD. Med henvisnirlg ti1 denne 
figur ltan spitsbergenreltens veltst i korthet sumrneres s%lecles: 
Reken klekkes i ~liai-juni, og etter % ha gjennomggtt cle forskjellige 
pelagislte stadier s ~ k e r  yngelen ti1 bunnen sannsynligvis ut p5 vinteren 
en gang. Dell f~lgencle sornmer, cla den er 1 Ar gammel, har yngeleri 
oppn2clcl en lengde av ca. 39 nim. Neste sornmer, cla yngelen fyller 
2 Sr, har den en totallerlgcle av 62 n1111. Deli f~lgencle soinner, cla reken 
fyller 3 5r, er den ca. 85 111111, og opptrer soni kjmnsmoclen han or11 
hrrsteli. Reken i cle syclnorslce farvann blir fungere~~cle hanlier ved 
samme st~rrelse,  men disse has cla kun fylt I 2r. Spitsbergenreken 
opptrer sol11 ful~gerencle hall ogs2 den p5f%lgericle h ~ s t  cla den llar fylt 
4 5r. Deil har da oppii5clcl en st8rrel.e av orliliring 1.03 m111. 
15. 6. 
7. 9. 
ca.-1.17  l 2  I 34172 
Relresoyla . . . . . . . . . . 1 2 t. I 190 
1<arlslrronadjupet . . . . / 2 t. 1 14 - 0,26 - 0 57 34,71 34,67 
Fig. 9. Vestliurve for clypvaiiiisrekeii på Spitsbergen samrneiilignet med reliei1 i de syd~lorske iarvaiin. 
Tlic growth cui-\-c for the deep sea prawil of Spitsbergen (solid line) cornparcd with thc growth of the pram1 in 
southerii Norwegian \vaters (brokcii line). 
Etter a t  clen har fungert so111 llan for anile11 gang g2r relten i &pet 
av den folgencte v5r og somnier gjennom flere overgangsstadier over 
ti1 Irun. I at~gust-september oppti-er clen som fuizgerencle hun og f h -  
u'cvogiz. Disse f~rstegangsgytere er da 5 %r gamle og has en lerlgcle av  
oinkring 117 mm. Spitsbergenreken blir fungerencle llun ved samrne 
stdrrelse so111 relten i cle syclnorslte farvann, illen denne sistnev~lte el- 
cln l - ~ n i ~  2 9r ganiiziel. AIens relien g5r riled utrogil hele vinteren i,j - e111101z1 
voksei- den iltke, og vi fiilner disse f~rstegangsgyterc igjen inecl sainirre 
stoi-relse clen f~lgencle v9r i ~izai--juni ilzecl lileltltende rogn eller so111 
ferdigltlelthete hunner. De fleste av  clisse hunner, som har ltleltket sin 
rogn 0111 v%reiz, f%r iklte iiiodlle ovarier igjen sanliiie sominer, men 
ill11 i en hvileperiode. Vi finnei- clein salecles igjen senere p% somilleren 
soin hunreker uten hoclerogn. Relielz er cla fylt 6 %r og har oppn%dcl 
en lengde av  ornlti-ing 123 lnm. 1)en f8lgende v%r og soillmer treffer 
vi disse store relter igjen iliecl. lloclerogn sol11 er blitt utvililet siden elen 
psfalgende hbst. Reken er cla fylt 7 %r. For disse relier er funnet en 
gjeniiomsnittsst~i-i-else av  125 111111, hvilltet ansees % vsei-e for lite, iclet 
reliene p% clette stacliuni er oppblanclet in eel andre huilner soin f%r utrogn 
igjen lilie etter fbrste gangs klekking, og likelecles ined individer so111 
11 ar f u l l f ~ r t  sine overgangsstaclier ti1 hun. 
The life ilistory of the deep sea prawn, Pnlzdal~ts borealis, in Spits- 
l~ergeil waters is traced 011 the basis af samples collectecl il-taiiily in 
1938 ancl 1939. i n  measuring the prau7il a clifferent method thail that 
trsecl by pi-evious authors has beerr employed, as insteacl of the total 
length, the length of the carapace without the vostrum has been measmecl 
(see fig. 2). The il-teasurement is talcell in l?zillimeters froill the base 
of the eye to the posterior cdge of the carapace. For coml~arison of 
tllc ii~easuremeilts thus obtai~lecl with tlie results of previous authors 
stating the total length of the prawn, the length of the carapace is 
multipliecl by the factor 5,3 which is the average of nunzerous control 
~lzeasurcments. 
'Ihe adult feilzales carrying eggs are fouilcl as early as in July, but 
the main spawni~lg of the Spitsbergcn prawn takes place in August- 
September. The fell-tales with hatching eggs are foui~d durirlg the 
followi~lg May-June, n11d the egg-bearing period is estimated to last 
abotzt 9 ~lionths. 
'Ihe smallest bottom stages of the prawn have been caught in the 
shi-ii11p trawl at  the end of June and beginning of July, ai-icl they measured 
averagely about 39 111111. These small inclividt~als caililot have been 
llntcliecl the sanx surnmer, and they are therefore coi~siclerecl to be 
1. year old. Next s u ~ ~ ~ i l ~ c r ,  \vhen the prawn is 2 years olcl, it has reaclletl 
an average total l e~~gt l i  of abot~t  62 mm. Wllell the pi-awn is 3 years 
old it is on tlle average about 85 illin loilg in the sullzmer ancl it matui-cs 
as a fuilctioi-tillg male the same autumn. The Spitsbergeil prawn thus 
reaches illaturity as illale at  the saille size as tlle prait711 in southern 
h'orwegian waters, but this latter is by tlle11 only 1 year olcl. TVl-ten 
the Spitshergen pra\vn is 4 years olcl it has reached an average total 
lcilgtl~ of about 103 111111 ailel it participates in the spawnilig as irzale 
for the seconcl time. 
, . Ille follo\ving spring ancl summer the illale prawn goes throtag.11 
tlle transitional stages, ancl in autumn they I-each the iliaturity of fe- 
~llales aild hecoizle ovigerous. The Spitsberge1-t prawn can also spawn 
before all the tra~lsitioilal stages at-e completecl. 'Illus ovigerous fellzales 
iii ti-ailsitiol~al stage C and L) (fig. 4) are not infrequeilt in the catcl-tes, 
. . 11le Spitsbergen prawns are 5 years olcl when tliey spawn for tlic first 
tinle, a ~ i d  tiley have tllen reaclled an  liverage total leiigtli of about 
117 111111, i. e. the same size as prawns in the corresponcling stage of 
maturity in soutiler11 Norwegin11 watei-s, but the Spitsbergeii prawn is 
by tllen 3 years older than tile souther11 prawn. 111 the Spitsbel-gen 
ljra\vi~ tilere is rio apparent differelice in size bet\veen tlle traasition 
incliviciuals ancl the first time spawrreus. I n  fig. 6 are represented tlic 
si7e of the various age grtiops of tlle prawn up to first tiiile spawnel-s. 
'I'he female prawns carry tlieir eggs all winter, and a t  the end of 
&lay alicl begin~lillg of June the ovigerous prawns can still be foiiiltl 
with llatcllii~g eggs, or tlle Slatchiiig is just col~ipletecl. The major p r~ r l  
of tllesc fe~l~ales does not seeill lo  hecoilie ovigerous again tlle same 
autumil, hut enters app;u-antly a period of  sexual rest. During the 
sunnlier, after moulting, they call be sortecl out in the catches as felllalcs 
, . 
xx~ith nnclevelolxcl ovaries. Ihese prawils are by then 6 years old, a.ntl 
have an average total lengtll of about 123 m111. 'I'hese old feniale pra~vns 
r~pparantly becotlle sesr~ally nzaturc again cluriilg tlle followillg winter 
ztnd spring, ancl they are in tlle suiiiinev founcl as large ieliirtles with 
ri1~)eniiig ovaries. They shonlcl tl-ii~s spaw~i  for tlle secoiicl time wlicil 
tllcy are '7 years olcl after 1 year of sexual rest. ?'hese olclcr prawns 
also seeill to become ovigcrous later in tlle al~tuilin than clo the first 
tiilie spawners (fig. 7 C).  
'I'hc rate of groxt~th of tile Spitsbergcn pranrn coinparecl will1 the 
gro\\7tIl of the prawn in southern Xorwegian \v;liers is illustratecl in 
fig. 9. 
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